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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mendapatkan data yang akurat tentang 
kelebihan, kekurangan, serta value dari D’ Stupid Baker agar mendapatkan strategi 
komunikasi yang tepat dengan diperkuat oleh landasan teori dari berbagai sumber 
baik media cetak maupun media elektronik. METODE PENELITIAN, Metode 
penelitian yang dilakukan adalah dengan cara observasi langsung ke D’ Stupid Baker 
Jakarta, wawancara langsung terhadap manager D’ Stupid Baker. ANALISIS, D’ 
Stupid Baker adalah Bakery Cafe pertama yang berasal dari Indonesia. Setelah 
kesuksesan D’ Cost Group dalam membuka retoran seafoodnya di Jakarta, D’ Cost 
Group mulai merambah ke salah satu bidang yang sekarang sedang banyak diminati 
oleh kalangan masyarakat manapun. Akan tetapi persaingan di bidang toko roti 
maupun kafe tidaknya sedikit jadi diperlukan strategi yg lebih matang untuk dapat 
dikenal oleh masyarakat lokal maupun mancanegara.  SIMPULAN, Untuk dapat 
bersaing dengan pesaing di bidang toko roti maupun kafe diperlukan sesuatu strategi 
yang sangat matang di segala bidang terutama di bagian komunikasi visual, karena 
pesaing D’ Stupid Baker tidak hanya pesaing lokal adapun pesaing mancanegara 
yang bekecimpung di bidang toko roti maupun kafe yang sudah memiliki ciri khas di 
dalam komunikasi visualnya mereka masing – masing. ( DK ) 
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